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Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen mit der Studienrichtung Bauingenieurwesen der Technischen Universität Braun-
schweig, Fachbereich 6 für Bauingenieur- und Vermessungswesen sowie Fachbe-
reich 9 für Philosophie, Wirtschafts- und Sozialwesen · 
Abschnitt 1: 
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit der Studi-
enrichtung Bauingenieurwesen der Technischen Universität Braunschweig - Sek. d. MWK v. 
13.08.1996 (Nds. MBI. Nr. 47, S. 1.932 ff.)- wird wie folgt geändert: 
1. In der Überschrift werden die Worte „Fachbereich 6 für Bauingenieur- und Vermes-
sungswesen sowie Fachbereich 9 für Philosophie, Wirtschafts- und Sozialwesen" ersetzt 
durch „Fachbereich für Bauingenieurwesen sowie Fachbereich für Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften". 
2. § 22 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden an das Wort „Vertiefungsfach" folgende Worte angefügt: 
,,des Bauingenieurwesens". · 
bb) In Satz 3 werden die Worte „Betriebswirtschaftlichen Fächer" durch die Worte 
,,Vertiefungsfächer der Betriebswirtschaftslehre" ersetzt. 
b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Das Wort „Baubetrieb" wird durch das Wort „Baurecht" ersetzt. 
bb) Die Worte „Betriebswirtschaftliches Fach I" werden durch die Worte „Vertie-
fungsfach der Betriebswirtschaftslehre I" ersetzt. 
cc) Die Worte „Betriebswirtschaftliches Fach II" werden durch die Worte „Vertie-
fungsfach der Betriebswirtschaftslehre II" ersetzt. 
dd) Die Worte „Vertiefungsfach aus dem Vertiefungsstudium des Bauingenieur-
wesens" werden durch die Worte „Vertiefungsfach des Bauingenieurwesens" 
ersetzt. 
3. § 23 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Worte „Betriebswirtschaftlichen Fächer" werden durch die Worte „Vertie-
fungsfächer der Betriebswirtschaftslehre" ersetzt. 
bb) Das Wort „Vertiefungsfach" wird durch die Worte „Vertiefungsfach des Bauin-
genieurwesens". ersetzt. 
b) In Absatz 6 Satz 3 werden die Worte „Betriebswirtschaftlichen Fächer'' durch „Ver-
tiefungsfächer der Betriebswirtschaftslehre" ersetzt. 
4. § 26 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: · 
a) Die Worte „Betriebswirtschaftliches Fach I" werden durch die Worte „Vertiefungs-
fach der Betriebswirtschaftslehre I" ersetzt. 
b) Die Worte „Betriebswirtschaftliches Fach 11" werden durch die Worte „Vertiefungs-
fach der Betriebswirtschaftslehre II" ersetzt. 
c) Das Wort „Vertiefungsfach" wird durch die Worte „Vertiefungsfach des Bauinge-
nieurwesens" ersetzt. 
5. In Anlage 2 Teil 1 werden in der Spalte „Lehrgebiet" die Worte „Baubetrieb und Bauwirt-
schaftsrecht 1, II" ersetzt durch die Worte „Grundlagen der Bauverfahrenstechnik, 
Grundlagen der Bauwirtschaft". 
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6. Anlage 4 Teil 1 wird wie folgt geändert: 
a) .In der Tabelle wird die Spalte „Prüfungsfach (SWS)" wie folgt geändert: 
aa) Die Worte: 
„Betriebswirtschaftliches 
fach 1 {12 SWS} 
nach Wahl der 




- Controlling/ Rechnungswesen 



















bb) . Die Worte 
„Betriebswirtschaftliches 
Fach II (12 SWS) 
wie Betriebswirt-
schaftliches Fach I" 




wie „Vertiefungsfach der 
Betriebswirtschaftslehre I" 
cc) Das Wort „Baubetrieb" wird durch das Wort „Baurecht" ersetzt. 
dd) In dem Ausdruck: 
„Vertiefungsfach2> {12 SWS) aus dem 
Vertiefungsstudium 
des Bauingenieurwesens" 
werden die Worte „aus dem Vertiefungsstudium" gestrichen. 
b) In der Spalte „Lehrgebiet" werden die Worte „Sonderfragen Baurecht, Bauvertrags-
recht" durch die Worte „Baurecht 1, II" ersetzt. 
7. Anlage 5 erhält folgende Fassung: 
Anlage 5: "Zeugnis über die Diplomprüfung 
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Zeugnis über die Diplomprüfung 
Frau/ Herr* 
geboren am in 
hat die Diplomprüfung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Studienrichtung 
BauingenieuIVJesen mit der Gesamtnote ______ ** bestanden. 
Das Zeugnis wurde aufgrund eines Studiums mit einer Regelstudienzeit von 10 Semestern erteilt und 
kann international dem Master Degree gleichgesecztwerden. · 
Ergebnisse der Diplomprüfung: . Beurteilungen:** 
1. Sechs Fächer des Grundfachs BauingenieuIVJesen 
2. Wahlpflichtfach _____________ .,.._ 
3. Zwei Vertiefungsfächer der Betriebswirtschaftslebr_e 








Braunschweig, den ________ _ 
Vorsitz des Prüfungsausschusses 
. Dekanin / Dekan* des Fachbereichs 
B auingenieuIVJesen 
·1 Nichtzutretfendes streichen . 
.. ) Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend. ausreichend 
Abschnitt II 
(Siegel der Universität) 
Dekanin/ Dekan* des Fachbereichs 
Wi11schafts- und Sozialwissenschaften" 
Diese Änderung tritt am Tag na.ch ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hoch-
schule in Kraft. 
